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Выпускная квалификационная работа по теме Птицы водно-болотных 
угодий Койбальской лесостепи (современное состояние, рациональное 
использование) содержит 73 страниц текстового документа, 69 использованных 
источников, 18 рисунков, 4 таблицы и 2 приложения. 
ВБУМЗ, ООПТ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, 
МАССОВЫЕ СКОПЛЕНИЯ, АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА, 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА.  
В работе отмечена наиболее значимая площадь и границы 
государственного природного заказника «Урочище Трехозерки», разработана  
система мониторинга исследуемых объектов на данной территории по сезонам 
года.  
Целью работы являлось систематизация и анализ данных о современном 
состоянии водно-болотных птиц в пределах озёрных систем Койбальской 
степи, как ключевой орнитологической территории региона. 
Задачи состояли в следующем:   
1. Определить современное видовое разнообразие водоплавающих и 
околоводных птиц в пределах водно-болотного угодья международного 
значения «Озёра Койбальской степи». 
2. Дать оценку состояния водно-болотных местообитаний в 
зависимости от воздействий естественных и антропогенных факторов.  
3. Выявить состояние популяций редких (в том числе занесённых в 
Красные книги) и особо ценных модельных видов и оценить их численность в 
пределах урочищ «Трёхозёрки» и «Сорокаозёрки». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Таблица А 1 – Видовой состав и встречаемость водоплавающих птиц, 
обитающих в пределах водно-болотного угодья международного значения 
«Озёра Койбальской степи» в период 2010-2019 гг. 
№ 
п/п 
Вид, 
подвид 
Урочище «Трёхозёрки», 
оз. Бугаёво 
Урочище 
«Сорокаозёрки» 
характер 
пребывания 
встреча-
емость 
характер 
пребывания 
встреча-
емость 
1 Малая поганка ? 1 n? 1 
2 Черношейная поганка n 2 n 2 
3 Красношейная поганка n 1 n 1 
4 Серощёкая поганка ? 1 n? 1 
5 Чомга n 2 n 3 
6 Большой баклан n 2 asct 1 
7 Краснозобая казарка tr 1 tr? 1 
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Гуменник западный лесной  tr 2 tr? 1 
Гуменник западный 
тундровый  tr 4 tr 3 
9 Белолобый гусь tr 2 tr 1 
10 Серый гусь tr 1 asct 2 
11 Горный гусь err 1 ? 1 
12 Сухонос err 1 err 1 
13 Лебедь-кликун asct 2 asct 1 
14 Лебедь-шипун err 1 err 1 
15 Малый лебедь tr 3 tr 3 
16 Огарь n 4 n 4 
17 Пеганка n 3 n 2 
18 Кряква n 3 n 4 
19 Чирок-свистунок n 3 n 3 
20 Серая утка n 3 n 3 
21 Касатка asct 1 asct 1 
22 Свиязь asct 2 n? 3 
23 Шилохвость n 3 n 4 
24 Чирок-трескунок n 3 n 3 
25 Широконоска n 4 n 4 
26 Красноносый нырок asct 1 n 3 
27 Красноголовая чернеть n 3 n 3 
28 Хохлатая чернеть n 2 n 2 
29 Морская чернеть tr? 1 tr? 1 
30 Морянка tr? 1 tr? 1 
31 Обыкновенный гоголь n 3 n 2 
32 Горбоносый турпан asct 1 asct 1 
33 Луток n? 1 n? 2 
34 Средний крохаль tr? 1 tr? 1 
35 Большой крохаль tr 1 n 2 
36 Лысуха n 3 n 4 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Таблица Б 1 – Видовой состав и встречаемость околоводных птиц, обитающих 
в пределах водно-болотного угодья международного значения «Озёра 
Койбальской степи» в период 2010-2019 гг. 
№ 
п/п 
Вид, 
подвид 
Урочище «Трёхозёрки», 
оз. Бугаёво 
Урочище 
«Сорокаозёрки» 
характер 
пребывания 
встреча-
емость 
характер 
пребывания 
встреча
-емость 
1 Серая цапля n 3 n 2 
2 Большая выпь n 1 n 2 
3 Черный аист asct 1 n 1 
4 Колпица ? 1 n? 1 
4 большая белая цапля err 1 err 1 
5 Серый журавль asct 3 n 2 
6 Черный журавль tr? 1 ? 1 
7 Журавль-красавка n 3 n 4 
8 Пастушок n? 1 n? 2 
9 Коростель n 2 n 2 
10 Погоныш n? 1 n 2 
11 Погоныш-крошка n 1 n 2 
12 Камышница ? 1 n 1 
13 Тулес tr 2 tr 2 
14 Азиатская бурокрылая ржанка tr 2 tr 3 
15 Галстучник tr 2 tr 2 
16 Малый зуёк n 3 n 3 
17 Толстоклювый зуёк err 1 ? 1 
18 Морской зуёк n 2 n? 2 
19 Чибис n 3 n 3 
20 Камнешарка tr 2 tr 2 
21 Ходулочник asct 1 ? 1 
22 Шилоклювка n 2 n 3 
23 Кулик-сорока ? 1 err 1 
24 Черныш n 2 n 2 
25 Фифи n 2 n 2 
26 Большой улит tr 2 tr 2 
27 Травник n 2 n 3 
28 Щеголь tr 2 tr 2 
29 Поручейник n 2 n 2 
30 Перевозчик n 3 n 3 
31 Мородунка tr 2 tr 2 
32 Плосконосый плавунчик tr 1 tr 1 
33 Круглоносый плавунчик tr 3 tr  
34 Турухтан tr 4 tr 4 
35 Кулик-воробей tr 3 tr 3 
36 Песочник-красношейка tr 3 tr 3 
37 Длиннопалый песочник tr 2 tr 2 
14 
Окончание таблицы  Б. 1 
№ 
п/п 
Вид, 
подвид 
Урочище «Трёхозёрки», 
оз. Бугаёво 
Урочище 
«Сорокаозёрки» 
характер 
пребывания 
встреча-
емость 
характер 
пребывания 
встреча
-емость 
38 Белохвостый песочник tr 3 tr 3 
39 Краснозобик tr 2 tr 2 
40 Чернозобик tr 2 tr 2 
41 Острохвостый песочник tr 2 tr 1 
42 Бекас n 3 n 3 
43 Лесной дупель n 3 n 3 
44 Азиатский бекас n 1 n 1 
45 Дупель n 1 n 2 
46 Вальдшнеп tr 2 tr 1 
47 Большой кроншнеп n 2 n 3 
48 Средний кроншнеп tr 1 tr 1 
49 Большой веретенник n 2 n 2 
50 
Азиатский бекасовидный 
веретенник 
tr 1 tr 1 
51 Черноголовый хохотун n 3 tr 3 
52 Малая чайка n? 2 n 2 
53 Озёрная чайка n 3 n 3 
54 Серебристая чайка n 4 tr 3 
55 Сизая чайка n 2 n 3 
56 Чёрная крачка n? 2 n 1 
57 Белокрылая крачка n 2 n 2 
58 Чеграва err 1 ? 1 
59 Речная крачка n 3 n 3 
60 Малая крачка err 1 err 1 
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